Klinik matematik beri lebih impak: Pelajar lebih mudah selesaikan soalan selain dibimbing 


































































































Headline Klinik matematik beri lebih impak
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 05 Jun 2014 Language Malay
Circulation 25,000 Readership 75,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 47 ArticleSize 547 cm²
AdValue RM 3,156 PR Value RM 9,468
\ktiviti berkumpulan membantu pelajar menyelesaikan
masalah matematik. Siswa UUM kanan sekali membantu dalam Klinik Add Math.
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